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ELS CONCURSOS I LA SEVA CIRCUMSTÀNCIA
Acabada la Guerra Civil (1936-1939), i en la dècada dels anys 40 iprimera part dels 50, tenen lloc a l’Empordà els últims concursosde cavalls de tir, fet que no deixa de tenir el seu interès per a la“petita història” de l’agricultura i la ramaderia a casa nostra, si més
no, perquè representa, per una banda, el moment culminant de la cria
cavallina en quantitat i qualitat i, paradoxalment, per l’altra, és l’inici sobtat,
accelerat i irreversible de la decadència d’aquest tipus de producció cavallina
a causa del fenomen emergent i imparable de la mecanització agrària.
En aquells primers anys de la postguerra, el camp passa per un període
d’esplendor econòmica, conseqüència d’una forçada autarquia alimentària
per l’aïllament exterior, agreujat per les necessitats de tot ordre dels països
combatents en la Segona Guerra Mundial (1939-1945), que deriva, amb les
restriccions legals per a l’abastament, cap a la coexistència d’un doble canal
de comercialització dels productes agraris –l’oficial i el del “mercat negre”–
com a fenomen que sorgeix sempre en situacions d’intervencionisme de
productes, i més en el cas dels agrícoles i ramaders ja que són menys
controlables. Una versió actualitzada, sense anar més lluny, podria ésser avui
l’aplicació del règim comunitari de “quotes” al sector lleter amb la
conseqüència de dues classes de llet a la pràctica en el circuit comercial de la
producció, encara que ara amb l’efecte econòmic negatiu per al ramader.
Amb aquest context economicosocial coincideix l’època d’or del bestiar
equí, per les altes cotitzacions que assoleix, no certament per la seva condició
d’animal d’abast – que ho seria en tot cas en escassa proporció – sinó com a
motor animal, totalment necessari i imprescindible per als treballs del camp i
per a gran part dels transports industrials i urbans en uns moments
d’escassetat de vehicles mecànics i de carburants.
Aquesta circumstància econòmica extraordinàriament favorable per a
la cria cavallina es va copsar com a oportuna perquè permetia marcar unes
directrius de millora de la producció en l’espècie equina, com a valor afegit
per la qualitat dels seus productes, i consolidava una millor expansió
comercial a través de concursos de celebració periòdica a les comarques de
producció.
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Aquí és on entra en joc la Junta Provincial de Foment Pecuari
(organisme creat pel Govern de la República per Decret de 7 de
desembre de 1931), vinculada a la Diputació Provincial, que assumeix a
instàncies de Pere Solà Puig, cap dels Serveis Provincials de Ramaderia
(1939-1965), la tasca de promoció, coordinació i orientació tècnica dels
concursos de cavalls i ases, que tingueren lloc durant un període de
10 anys (1943 a 1953) a les comarques de l’Empordà i de la Cerdanya.
Ambdues comarques eren les més característiques d’aquesta classe de
ramaderia i sistema d’explotació, encara que, fisiogràficament considerades,
siguin tan diferents en altitud, orografia, clima, etc., com en els sistemes de
cria en règim extensiu (en closes de terres baixes en un cas i pastura de
muntanya en l’altre), però que permetien en les dues modalitats l’explotació
del bestiar equí durant la major part de l’any en un hàbitat natural, amb una
economia altament rendible gràcies al medi i l’aprofitament directe de
recursos alimentaris.
Aquests concursos, des del punt de vista tècnic, varen estar orientats al
foment de la producció d’un tipus de cavall de tir agrícola i artiller (com es
deia encara aleshores) que es va enquadrar zootècnicament com a
hispanobretó i que alguns tractadistes en la matèria han acabat definint-lo, per
la consolidació i fixesa de caràcters ètnics, com a cavall de raça catalana, tant
pel que afecta la població equina empordanesa com la cerdana, com ja
veurem més endavant.
ELS CONCURSOS: 1943-1953
El primer d’aquests concursos de l’època que ens referim va tenir lloc a
Figueres per les Fires de la Santa Creu del 1943, amb la col·laboració
econòmica, entre d’altres, de l’Ajuntament (subvenció de 3.000 pessetes sobre
un pressupost de despeses d’organització i premis de 26.495,40 pessetes).
El primer premi de la secció de cavalls sementals, d’aptitud de tir
agrícola i artiller, que com a condició havien d’haver prestat servei com
a reproductors en l’última temporada de munta en parada particular, fou
concedit a l’exemplar de raça ardenesa, de nom Romeu, propietat de
Miquel Portell Salleras (conegut com en Cua) de Castelló d’Empúries.
Aquest semental, que de ben segur recorda encara la gent gran del camp
relacionada amb l’activitat, era un reproductor realment extraordinari per la
seva conformació i capacitat genètica de transmissió de caràcters a la
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Any  Nre. Cavalls Mules Ases
1927 22.235 9.731 1.715
1940 11.098 5.635 1.271
1949 17.900 6.400 2.160
Cens equí - Província de Girona
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Jurat qualificador del Concurs de Figueres (Sta. Creu, 1943).
Cavall Romeo
de Castelló
d’Empúries,
1r Premi (1943).
descendència i va tenir un gran impacte de millora sobre el cens equí de la
comarca (es calcula que en la seva vida reproductiva, durant els 16 anys que
va actuar, va deixar un nucli de 700 fills). Val a dir, també, que el mateix dia
i abans del concurs, li van fer una oferta de compra al seu propietari per
90.000 pessetes de les de l’època.
Del cavall i del seu propietari, el gran escriptor empordanès Carles Fages
de Climent (e.p.d.), excel·lent epigramista – d’un nivell literari, segons els
entesos, de l’altura del romà Marcial – en va fer un epigrama, ben aviat
popularitzat, que diu:
En Cua va posant greix,
Compra camps i fuma puros,
El cavall es diverteix,
I ell cobra vuitanta duros.
Aquesta composició, a part de la seva ironia i ingeni, ens ha permès
conservar la memòria del preu del cobriment de cada euga (400 ptes.) que en
l’actualització de valor adquisitiu segueix encara essent considerable
(400/500 euros?).
El segon concurs tingué lloc l’any següent, 1944, també per les Fires de
la Santa Creu, i va correspondre el primer premi de la secció de sementals al
cavall de raça ardenesa propietat de Miquel Mateu Pla, de nom Pachard, un
bon exemplar que havia resultat tercer l’any anterior, amb una prima de
conservació pel cavall Romeu que s’hagué de presentar fora de concurs per
haver estat ja premiat, en una praxi de dinamitzar amb nous exemplars les
celebracions successives.
És de destacar la millor organització i més nombrosa concurrència a
aquest segon concurs de Figueres, la xifra d’animals presentats al qual
va ascendir a 85, en comparació dels 28 participants de l’anterior.
En ambdues edicions gairebé no hi va haver participació d’ases, malgrat
la importància del semental o guarà per a la producció mular, de forta
demanda també en aquells moments, però, és que, de sempre, ha tingut
relativa importància, quantitativament, aquesta espècie a Girona (no obstant
això l’any 1934 hi havia registrades a la província 49 parades particulars de
sementals equins, amb 34 cavalls i 66 guarans en activitat, segons Estadística
del Ministeri d’Agricultura). 
QUADRE RESUM DE LOCALITATS I DATES DELS CONCURSOS
DE CAVALLS DE TIR A L’EMPORDÀ I CERDANYA (PERÍODES:
1943-1954)
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Any    Figueres Puigcerdà Castelló Torroella Observacions
d’Empúries de Montgrí
1943 4 maig 15 maig
1944 4 maig 25 maig
1945 21 setembre
1946 21 setembre
1947 Sense antecedents
1948 12 octubre 21 setembre
1949 12 octubre 21 setembre
1950 12 octubre --
1951 12 octubre 16 setembre
1952 12 octubre 21 octubre Equí i porcí
1953 20 setembre
1954 12 octubre
Però la tercera edició del concurs se’n va anar a Castelló d’Empúries el
següent any 1945, fet que es pogué interpretar com si el canvi a una altra
població servís localment d’estímul per a les subvencions econòmiques. No
obstant això, els motius eren d’ordre real i objectiu, atès que Castelló
d’Empúries era el municipi amb el cens de bestiar cavallí més alt de
l’Empordà, així com els pobles del voltant, i per tant, amb desplaçaments més
curts i facilitat d’assistència dels animals, perquè no havien de transitar,
sobretot, per una carretera –la de Figueres a Roses– en què conduir el bestiar
a peu comportava risc d’accidents, ja que com diu textualment una Memòria
“(…) hi circulen profusament autos (…)”
Fa 50 anys! No sé què dirien ara…
La veritat és que el canvi a Castelló d’Empúries va ésser un encert quant
a concurrència de caps de bestiar, ja que es va passar a 258 animals, en
comparació amb els 38 i 85, tan sols, dels anys anteriors a Figueres.
El primer premi va ésser per al semental Diamante, de Joan Auguer
Sucarrats, de Cabanes, considerat com a prototipus del reproductor que convé
a la comarca, i que protagonitzà l’episodi de patir, tan bon punt va arribar al
recinte, un atac d’hemoglobinúria paroxística (vulgarment “malaltia de les
festes” o “del dilluns”), trastorn d’origen metabòlic, propi d’exemplars de
grans masses musculars i de necessitats alimentàries considerables. Retirat
del certamen, va ésser qualificat, no obstant això, a l’estable i reaccionà
favorablement al tractament, la mateixa tarda, un cop superat l’ensurt.
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Desfilada d’un grup d’eugues en el Concurs de Castelló d’Empúries (1945).
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Cavall Romeo de Peralada,
1r Premi (1946).
La següent celebració de l’any 1946 fa visible sensibles absències a la
secció d’eugues, per recels i suspicàcies en les qualificacions dels jurats
malgrat que, per evitar-les, les comissions qualificadores sempre estaven
integrades per veterinaris de fora de la comarca i ramaders criadors, que en el
cas de Puigcerdà eren de l’Empordà, i en el concurs de Castelló, de la
Cerdanya.
En el terreny de detalls, consignem que es varen aixecar veus demanant
la inclusió en el Reglament del concurs de seccions per a cavalls de sella, que
no es varen prendre en consideració, ja que es va considerar que del que es
tractava era de fomentar el cavall agrícola i que la resta “eren capricis
temporals d’un escàs nombre de persones, per les seves aficions esportives”
(!). Corporativisme agrícola?
La constatació que fins ara es presentessin als concursos tan sols dos
cavalls sementals amb Certificat de Genealogia (pedigree) de pura raça, el
Romeu ja conegut i el Carlo de Gareaux de Manel Brossa, tots dos
ardenesos, fa més meritòria la labor que s’estava realitzant amb la selecció
d’exemplars propis, nascuts i criats aquí, sense infusió de sang forana que
els millorés.
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En el concurs de 1948 s’hi presenta per primera vegada un bon nombre
d’eugues d’importació de raça ardenesa, procedents d’Holanda i Dinamarca,
i de raça perxerona, de l’Argentina, que comparativament amb les de la
comarca, i segons l’opinió general, no mostraven diferències en els seus
caràcters fenotípics que avalaven el que s’ha esmentat anteriorment.
També per primera vegada, s’hi exhibiren un lot de 15 eugues de
l’Eugassada Militar de Tir, que el Servei de Cria Cavallina del Ministeri de
l’Exèrcit havia establert a la finca Torre Murnau del municipi de Castelló
d’Empúries, per contribuir a la reproducció i millora del bestiar d’aquesta
classe. La creació d’aquest centre no pot deixar de considerar-se una
conseqüència més dels concursos, ja que s’havia posat de manifest la riquesa
equina de la comarca, mereixedora d’ajuts oficials.
En un altre aspecte, va tenir un gran ressò la incidència sanitària de la
tardor d’aquest any 49 i hivern del 50, amb l’aparició d’un focus d’avortament
contagiós a les eugues de Castelló d’Empúries i de pobles veïns, atribuït
inicialment a contagi de les eugues importades, però la ràpida i encertada
intervenció del director del Laboratori Pecuari Regional de Barcelona, Dr.
Arsenio de Gracia, va permetre diagnosticar-lo com d’etiologia salmonel·lòsica
(paratífica), similar a l’anomalia presentada al Midi francès i possible origen
d’aquest focus. L’elaboració d’una vacuna en aquell centre de Barcelona amb
caràcter d’emergència i l’aplicació d’altres mesures profilàctiques varen
combatre-ho amb força fortuna, però no van evitar pèrdues importants.
A partir d’aquest concurs, i per les condicions de mercat poc favorables
a la valoració dels productes, es fa efectiva l’alternança de la celebració –un
concurs cada dos anys– entre les comarques de l’Empordà i la Cerdanya, amb
l’últim a Puigcerdà el 1954, que per a nosaltres té el record nostàlgic ja que
hi vam actuar de jurat, en els inicis professionals, amb la corresponent
anècdota de torn (inexperiència) que deixem per a una altra ocasió.
ANY NOM PROPIETARI LOCALITAT
1943 Romeu Miquel Portell Salleras Castelló d’Empúries
1944 Pachard Miquel Mateu Pla Peralada
1945 Diamante Joan Auguer Socarrats Castelló d’Empúries
1946 Romeu Miquel Mateu Pla Peralada
1947 – – –
1948 Pipon Martí Canet Vilanova Castelló d’Empúries
1949 Mirant Josep Agustí Ferrán Castelló d’Empúries
1950 – – –
1951 Diderot Martí Canet Vilanova Castelló d’Empúries
1952 Cesar Pere Carreras Pals
1953 Claquesin Miquel Portell Salleras Castelló d’Empúries
QUADRE DE PRIMER PREMIS DE CAVALLS I PROPIETARIS –
EMPORDÀ
Mentrestant hi va haver, per una sola vegada (1952), un concurs ramader
mixt (equí i porcí) a la vila de Torroella de Montgrí, amb una concurrència de
70 caps equins i 20 de porquins. En els primers s’aprecia la mateixa tendència
de l’Alt Empordà, quant a tipus d’animals per a les feines agrícoles, encara
que la falta de prats naturals en aquesta zona obligava a una estabulació
permanent de les eugues, que portaven a terme simultàniament la seva
activitat reproductora amb el treball de camp i, per tant, no era una producció
ramadera pròpiament dita.
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ANY NOM PROPIETARI LOCALITAT
1943 Perla Amadeu Casamort Peralada
1944 Brossa Ramon Tarrés Castelló d’Empúries
1945 Negra Manel Brossa Portell Castelló d’Empúries
1946 Negra Manel Brossa Portell Castelló d’Empúries
1947 – – –
1948 Raquel Joan Sala Rigall Castelló d’Empúries
1949 Linda Francesc Sargatal Vaquer Castelló d’Empúries
1950 – – –
1951 Raquel Joan Sala Rigall Castelló d’Empúries
1952 Mostela Restitut Creus Verges
1953 Ironia Joan Dalmau Oliva Castelló d’Empúries
Les dues últimes celebracions tingueren lloc, doncs, a Castelló
d’Empúries, el 1951 i 1953, amb desinterès manifest per part dels ramaders
criadors i una més migrada participació de tan sols un centenar de caps.
Particularment poc concorreguda fou la secció de sementals –sempre la més
espectacular–, malgrat les importacions del Servei de Cria Cavallina amb
destí a paradistes que, per cert, no varen satisfer plenament, aspecte que no
ens és estrany perquè en l’àmplia gestió pràctica que ens ha correspost en la
selecció de vaccí frisó a l’estranger, i sempre amb participació de ramaders
per expressa voluntat nostra en les comissions de compra, també era difícil
coincidir en l’apreciació dels animals quan l’interessat no hi era present,
ateses les preferències i, per què no, “gustos” personals.
Finalment, l’últim concurs d’equins que tanca aquest període a
l’Empordà té lloc a Castelló d’Empúries (1953) en un ambient de crisi de
preus per a aquests productes, poc favorable per a la continuïtat d’aquesta
classe de certàmens, i en un any particularment sec, la qual cosa afectà els
recursos per a l’alimentació animal.
QUADRE DE PRIMER PREMIS D’EUGUES I PROPIETARIS -
EMPORDÀ
ELS CONCURSOS: CRÍTICA
Des del punt de vista tècnic, de sempre s’ha qüestionat el paper efectiu
dels concursos morfològics com a element de millora ramadera, més enllà
dels efectes més simples de la recompensa del premi i del fet social d’ésser
premiat, que s’invocaven com a raó primogènita.
Superat el seu paper “d’inici cultural” que els assignava Rossell i Vilà per
passar a elements de “formació cultural” per al ramader, creiem que la seva
funció en aquells moments va ésser positiva per apreciar tipus, aptituds i
millores i, en definitiva, per assenyalar una orientació tècnica d’aquella
producció animal, revaloritzar-la mitjançant augments de qualitat i expandir,
per últim, la comercialització dels seus productes arreu del país, “fent
màrqueting” –que diríem ara–, finalitat inexcusable de tota activitat econòmica.
És conegut que la més àmplia valoració zootècnica de l’individu exigeix
el quadre complet de l’examen de la forma (biotip); producció (controls de
rendiments o proves funcionals); genealogia (pedigree) i potència hereditària
(proves de progènie).
En el cas que comentem, aquests concursos cobrien plenament
l’apreciació de formes (morfologia exterior i estètica). En alguns casos,
sobretot en l’última part del període, posseïen els certificats de pura raça de
l’Stud Book (Llibre Genealògic) i les seves aptituds eren contrastades pel
treball en la pràctica i rendiment, empíricament, i finalment, amb l’apreciació
de les cries es completava la seva capacitat de “millorador de la raça”.
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Vista parcial del Concurs de Castelló d’Empúries (1948).
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De totes formes, i per no insistir-hi més, avui dia els concursos
morfològics segueixen tenint el seu lloc, com a tals exposicions d’estètica,
d’identificació de caràcters racials, de coneixement d’índexs denotatius de
funcions, etc. Tot i així, es combinen amb proves més evolucionades de
control econòmic de l’animal, com són els concursos de rendiments (carn,
llet, ous, treball …) que acrediten produccions i aptituds i en un pas més amb
els concursos de progènie (progeny testing) per valorar la capacitat genètica
de transmissió hereditària dels caràcters funcionals i productius, fins arribar
al que se’n diu, en el mascle, semental provat.
MECANITZACIÓ I CRISI DE PREUS
El concurs de Castelló d’Empúries del 1948 suposa el zenit quant a les
cotitzacions, que anteriorment havien seguit un procés ascendent any rere
any. El 1949 es trenca la tendència alcista, amb l’estabilització interpretada en
un primer moment com un reajustament de preus, ja que es reconeixia haver
arribat a una sobrevaloració. En la realitat, no obstant, era el preludi d’una
crisi comercial amb un baixa més o menys lenta, atribuïda a un excés d’oferta
perquè l’activitat de la cria cavallina, com passa sempre en tota indústria de
qualsevol gènere que sigui negoci rendible, s’havia estès no sols a les
comarques gironines, sinó a molts altres indrets d’Espanya, amb augment del
cens reproductor equí. Però, també, i paral·lelament, era deguda -i aquesta era
la gran qüestió de fons, i determinant- a una menor demanda, per la
substitució del motor animal pel motor d’explosió en les feines del camp i del
transport en general.
Efectivament, acabada la guerra mundial, les indústries estrangeres
retornaren a la fabricació de maquinària agrícola, amb la contribució de les
nacionals, i s’entrà amb més força que mai, gràcies als avenços de la tècnica
industrial, a una nova fase de mecanització agrícola, que esdevingué, i encara
segueix, d’hipermecanització, en molts casos.
Els efectes, per tant, no es feren esperar i les repercussions portaren a una
rendibilitat negativa –ruïna, per a alguns, col·loquialment parlant–, a una cria
cavallina que, amb tot entusiasme i a favor d’un mercat propici, havia estat
desenvolupada per tècnics i ramaders molt capacitats, en una zona tan
apropiada per les seves condicions naturals d’explotació de l’espècie, que
quedà reduïda a la seva mínima expressió, i pràctica desaparició en pocs anys,
amb una reconversió en molts casos a altres activitats ramaderes.
CENS EQUÍ: Any 1978
COMARCA CAVALLS MULES ASES
Alt Empordà 155 398 134
Baix Empordà 336 317 138
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RECORD ZOOTÈCNIC
En temps una mica reculats, l’any 1926, Jaume Rosich, de la Bisbal,
vocal del Consell de Foment, seguidor de Rosell i Vilà, recomanava, no sense
encert, en un llibret d’orientacions pràctiques de ramaderia, la conveniència
dels sementals cavallins de les races bretona, ardenesa i belga, especialment
la primera, per millorar els productes de les nostres eugues, segons el seu
parer “en general escanyolides i fruit de creuaments múltiples” (sic).
Efectivament, les races estrangeres recomanades i altres com la
perxerona, belga, etc. figuren entre les races traccionadores europees que han
influït en la millora de moltes poblacions cavallines del món, i algunes d’elles
amb Stud Book a molts països, avalades per l’experiència obtinguda en la
Primera Guerra Mundial (1914-1918) en què l’artilleria francesa estava
arrossegada en gran part pel cavall ardenès i, històricament, un segle abans,
en la invasió napoleònica de Rússia, també havia estat la raça més resistent
als esforços i el rigor d’aquella campanya. I similar es podria dir del cavall
bretó quant a potència, resistència, forma, agilitat i bellesa (cavall “près de
terre”, dels francesos).
Per tant, no és estrany que al llarg del segle passat, aquestes races
bretona, ardenesa i amb menys intensitat la perxerona, i fins i tot la belga,
hagin tingut una intervenció cabdal en el procés de millora de la població
equina de l’Empordà (i de la Cerdanya) que estava composta per eugues
autòctones –o del país, en nom més comú– en major o menor grau de qualitat,
segons avançava el procés de millora, sense que es pogués parlar, en general,
de puresa de raça, sinó que eren productes, objecte d’un “creuament per
absorció”, entre mares de raça indefinida i sementals purs o també creuats.
Aquesta línia de millora, seguida més o menys empíricament, va ésser
adoptada oficialment com a directiu productiva en els concursos de la
postguerra que comentem, sempre amb l’objectiu d’obtenir el tipus de cavall
traccionador pesant –més que semipesant– apte per a les necessitats de conreu
i de transport. Aquesta tasca durant els primers anys es va haver de realitzar
sobre la base dels efectius equins sobrevivents a la contesa civil, amb resultats
ben afortunats.
Les importacions de bestiar selecte arribaren més tard, pràcticament a la
segona meitat dels anys 40, regulades pel règim de comerç d’Estat, tant les de
cavalls, a través dels Serveis de Cria Cavallina, com més liberalitzades, les
d’eugues per a particulars.
Pere Solà Puig, a qui hem seguit en l’aspecte històric dels concursos, ens
ha deixat escrit de manera categòrica el fet, tanmateix important, que no es
podia trobar en tot l’Estat –sobretot en els moments àlgids dels concursos dels
anys 1948/50– una concentració de tan gran nombre d’animals i de qualitat,
del tipus de cavall de tir, com les dels exemplars que s’exposaven als
Concursos Comarcals de l’Empordà i de la Cerdanya, als quals acudien
compradors de tot arreu per la fama i renom que aconseguiren.
En resum, el resultat d’aquella insistent labor de millora fou l’obtenció
d’un producte animal amb característiques genèticament fixades, per poder-lo
arribar a conceptuar, des del punt de vista ètnic, com a veritable raça (de
denominació hispanobretona, per a alguns, i catalana per a altres) i que en
termes del clàssic trígam signalèptic de Baron (pes, perfil i proporcions)
podríem definir-lo com a cavall hipermètric o subhipermètric, de perfil
craneofacial concau i de proporcions longitudinals mitjanes o, a vegades,
brevilínies.
Avui dia, amb l’òptica de la distància d’uns 50/60 anys d’aquells
certàmens ramaders i d’una especialitat de cria animal desapareguda
pràcticament a la comarca, aquesta visió retrospectiva passa a tenir per a molta
gent quasi la simple consideració d’una estampa costumista de la nostra vida
rural a causa de la predominant cultura urbana, i fins i tot per a gran part del
mateix jovent del camp, que en aquest cas, no ha viscut l’evolució de la
mecanització de les feines agrícoles, afortunadament per a una major
comoditat del seu treball. 
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